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State of t~a ine 
o;?t 'ICE Q~,, 'J.-r_;_- ...... At,JUTA 11'11 G:C:lJZRAL 
Au.f;u.sta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , Maine 
Date _ _ ~ ___ L!L.'-LD..~-
Name • • ••• •• • ~ ••• ~ ••••••.••• .• . •••• • •..•••••.••...••• 
Street Address ,. , .. \.XI. f • •. ~k. fi, • . . .... , .... , ..... . , .. , , . , •. 
City or 1'own •.... .. . ~~J., . . ~ , ,,. • . ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
How lo n :;; in Un5.ted States ., • . • ~/ .. . ..... JJo·.v lon6 in Main e .9.<°' .• 
Born in •.. ~ .. . ~4/,.t,, .... . Da te of Birth .~ay . ..it.r ./.J'.9.'~, 
If ma rri eC. , :10.1 n.a ny cl:lil dren 11. ~ ..... Oc cupa tion.-~~;-.• 
iJamc of cmr loye r , • • • • • • •~ o • o • • o o o • o o o • • o o o o • O • • 0 •I • 0 • • • • • 0 0 
(Present or l ~ st1 
Address of employer •. . •. . ~Ml .'"N. : . . , , . , . , .. . , , . , . , . . , , , , • 
~nt::li sh •• , .•• Spea k . , k-. ... Read •• ~ 9'. •• , VJr i t e •• ~- ..• 
0th er l s !·1gun t~G s •.... . ~c;(-. ........... , , , ... , , . , , , .. , . , , , , , , , . 
m::i v e you made a i. ,p l.i.c: atl on fo r citiz e nship ? •• . • ~ . . .. . .......• 
Have you ev er ha ci ml l i tary ser vic~i ? •. ~ . ~ .................... . 
If so , wt1e1je ? .. .... -=--:-:-:- ... •.• • ...• . Vvh e n ? •. . ~- ... .. , . .. . .. ...• 
Sig nature •. ~.~····· · ···· 
vv itness •.. p .w.c:A ........... . 
